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Sainte-Maure-de-Touraine –
Autoroute A10 (tronçon 8)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nasser Djemmali
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  mené  sur  le  tronçon  8  du  projet  d’élargissement  à
2 x 3 voies  de  l’autoroute A10  a  été  effectué  sur  la  commune  de  Sainte-Maure-de-
Touraine (Indre-et-Loire) située à l’extrémité sud de la section 1 et se développe entre
les PR 237.800 et 241.800. Les surfaces prescrites atteignent presque les 36 ha, dont plus
de la moitié concernait des terrains en remblais non exploitables pour l’intervention.
En définitive, un peu plus de 16 ha ont fait l’objet de sondages de diagnostic et ont été
décomposés en cinq secteurs  d’intervention.  76 tranchées et  sondages ponctuels  de
vérification ont été ouverts.
2 L’environnement géomorphologique des zones traversées se caractérise par une faible
variabilité des dépôts et des sols empruntés aux confins sud-est du plateau de Saint-
Maure.  Les  formations  quaternaires  sont  cantonnées  au  secteur  de  la  vallée  de  la
Manse.  Des  sondages  profonds  systématiques  ont  été  ménagés dans  l’optique  de  la
recherche d’occupations paléolithiques, mais ils se sont révélés infructueux. Dans ce
contexte,  il  s’avère  que  les  terrains  situés  à  l’intérieur  de  l’emprise  actuelle  de
l’autoroute  ont  été  remaniées.  ils  ont  été,  au  minimum,  décapées  (à  un  degré  de
profondeur  inconnu),  voire  remblayées  par  des  épaisseurs  plus  ou  moins  fortes  de
résidus des terrassements antérieurs. Cependant, certaines parcelles situées en dehors
du domaine autoroutier actuel ont livré des vestiges archéologiques qui ont permis de
dénombrer  trois  nouveaux  sites  de  périodes  chronologiques  différentes  et  donné
l’opportunité  de  mener  des  investigations  sur  un  quatrième  site  précédemment
répertorié sur la carte archéologique régionale.
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3 Le site des Poteries est représenté par deux zones d’installation humaine localisées en
bordure de la vallée de la Manse. La première est localisée sur la rive droite du cours
d’eau et révèle la présence de structures archéologiques de trois périodes. En premier,
des éléments très restreints d’époque protohistorique (une fosse et quelques trous de
poteau isolés) dont l’état de conservation et la faible emprise sur le terrain n’ont pas
permis la caractérisation de l’occupation. Il en est de même des vestiges gallo-romains
(deux  fossés)  qui  n’ont  livré  que  des  informations  partielles  sur  l’organisation  de
l’espace. Enfin, un ensemble relativement homogène de structures archéologiques met
en évidence la présence d’un établissement rural d’époque médiévale qui semble se
déployer dans un espace ouvert d’une surface d’un peu plus d’un demi hectare. Il est
constitué par un bâtiment maçonné, une demi-douzaine de fosses et une hypothétique
palissade permettant d’y entrevoir une organisation spatiale que seule une opération
plus  conséquente  permettrait  de  caractériser.  La  variété  morphologique  des  fosses
permet de penser à l’opportunité d’analyser et de distinguer des activités particulières.
Le mobilier archéologique est peu abondant et dans un état de conservation médiocre,
mais semble offrir la possibilité d’étudier une installation rurale qui a perduré entre les
VIe et XIIIe s. Enfin, une excavation souterraine qui semble correspondre à une activité
d’extraction du calcaire occupe l’angle nord-ouest de la parcelle à l’écart de la zone de
l’établissement  rural  médiéval.  Ses  dimensions  conséquentes  et  l’état  sensiblement
déstructuré de ses parois ont limité les investigations au cours du diagnostic.
4 La seconde zone du site est localisée sur le sommet du coteau qui borde le versant nord
de la vallée de la Manse. Elle est occupée par un ensemble de cavités troglodytiques sur
lesquelles  des  observations  photogrammétriques  ont  été  menées  sur  parois  visibles
accessibles.  L’étude  des  sols  et  des  analyses  des  traces  de  leurs  méthodes  de
construction  pourraient,  éventuellement,  être  projetés  dans  un  souci  d’attribution
chronologique plus précis.
5 Le deuxième site est localisé sur des parcelles situées à la Peuvrie et occupe des terrains
dépendant  du  bassin  versant  de  la  Vienne.  Il  est  constitué  d’une  grande  fosse
d’extraction incomplètement accessible et deux trous de poteau dont l’organisation n’a
pas  permis  de  discerner  un  éventuel  bâtiment.  La  fosse  a  livré  peu  de  matériel
archéologique, mais a pu être daté de la période gallo-romaine grâce aux moyens de
datation isotopique.
6 Le dernier site mis au jour est également localisé sur les terrains du bassin versant de la
vallée de la Vienne. Il se déploie en bordure de la ferme de la Patriaie et est constitué
d’un fossé d’enclos dont l’ancrage semble le relier à cette dernière. Le mobilier, quoique
rare, est attribué au haut Moyen Âge.
7 Enfin, un dernier ensemble de structures linéaires découvertes dans l’environnement
immédiat de l’enclos médiéval rendent compte d’une organisation parcellaire encore
visible sur le cadastre napoléonien.
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